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Coi~stituído, por orcleil del escelei~tísiino seiior Goberiiador civil de la provincia, el Coinité . . . , -, 
orgaiiizador clel Dlía Muildial del Urbailisnio, se procedió a preparar el progranla de los I _-_ <PT 
actos a realizar el día S de ilovieinbre, entre los cuales, a propuesta del ilustre seííor i g, 
Teilieilte cle Alcalde de Urbailización, don Melchor Baisas de Palau, y bajo el patrocinio , ' . . -$Y:  I 
clel Excmo. AYuntamieilto de Barcelona, figuraba una Esposicióil de Urbailisino eil e l  
Salón del Tiilell, c~oil objeto de divulgar las ideas y conceptos del Urbaiiismo en la capital 
v en la provincia, preseiltando al público los proyectos y obras iiluilicipalles eii curso de 
ejecuciíiil y los datos inforinativos sobre los futuros plailes de ordeiiacióii de Barceloila y 




c m  provincia. , - 
; =. Ida finalidacl perseguida coi1 la Eposicióil fue el despertar la concieilcia ciuclaclaila, propa- 
A. gaildo icleas y conceptos urbailisticos y preseiltaiido uil espoileilte cle los trabajos y teilias 1' . desarrollados y sin nlás propósito ni aspiracióii que el dar  ri coilocer al píihlico de Barce- 
- 
lona las posibilidades del urbanismo y la 
esistencia de un organismo y Oficina ITéc- 
iiica que, desde algíin tiempo, viene traba- 
jando en los estudios que permitirán, e( un 
prósimo futuro, el ordenado desarrdlo de la 
urbe, su embellecimie~lto y su conexión con 
toda la provincia. 
1,a organización y montaje de la Esposi- 
ción fué encomendada a la Oficina de ES- 
tudios de la Coinisión Técnica Especial de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, 
con la colaboracióii de los distintos Siervicios 
Técnicos Municipales y de la Oficina Técni- 
ca del Plan de Ordenación Provincial. 
Fué inaugurada solemnemente el día 8, a las 
doce del mediodía, por el escele~~tísimo se- 
rior Gobernador civil de la provincia y el ex- 
celentísimo seííor Alcalde de Barcelona, asis- 
tiendo todas nuestras primeras autoridades 
y elementos técnicos dle la Diputación y del 
Municipio, y una numerosa concurrencia de 
técnicos urbaiiistas interesados por los pro- 
blemas que plantea el desarrollo de las ciuda- 
dles de nuestra provincia. 
E l  lema del Día Mundial del Urbanismo, 
«Sol, aire, vegetación», con los colores de la 
bandera mundial, presidía el plafón central 
del vestíbulo de ingreso, con ampliaciones fo- 
tográficas representativas de la  vivienda, la 
industria y los recreos. E n  el mismo vestí-. 
bulo se instaló una Oficina de Información, 
decorada con los emblemas del Día Mundial 
del Urbanismo y una vista panorámica de 
Barcelona desde el Tibidabo, con inscripcio- 
nes alusivas a la excelencia de la situación 
geográfica de Barcelona, debidas a la pluma 
del inmortal Cervantes y del poeta Uara- 
gall . 
La Esposición estaba distribuída en una 
1 
serie de secciones separadas por mamparas 
de madera, adecuadamente iluminadas y de- 
coradas, conteniendo ,: 
Gráficos de las líneas de transporte urbano, 
con fotografías dic los modelos de vehículos 
einpleados. Simplemente como plano de in- 
formación, en el que podía apreciarse la 
existencia de níicleos urbanos sin medios de 
comunicación o con escasez de los mismos. 
Con el mismo carácter informativo se expu- 
sieron gráficos de la  red general de desagües, 
y del estado de los pavimentos de las calles y 
plazas de la ciudad. 
De mayor actualidad, y por ello de interés 
para el público, resultaron las fotografías' 
de las obras de transformación en subterrá- 
neo del ferrocarril de Sarriá y el proyecto 
de urbanización de la vía Augusta, en el 
tramo comprendido entre las calles de Mun- 
taner y Anglí, y cuyas características esen- 
ciales son las siguientes : 
Perfil transversal disimétrico con una cal- 
zada de 15 metros, andenes del lado del mar 
de 5 metros de anchura y de 10 metros en el 
lado de montaña, para dar lugar a la forma- 
ción de un paseo con arbolado. Separación 
de la calzada de tráfico con los andenes me- 
diante fajas verdes de 2'5 metros de anchura. 
E l  problema que plantea la diferencia de ra- 
s a n t e ~  esistente entre los edificios situados 
del lado del mar a los opuestos, se ha resuelto 
proyectando los pasos de peatones a distin- 
tos niveles y salvando con tramos de escale- 
ras situados dentro de las fajas verdes de 
protección el desnivel variable existente con 
relación a la calzada de tráfico. E n  el tramo 
comprendido entre las calles de Modolell y 
Ganduiser, este desnivel es tan acusado, que 
ha sido necesario adoptar la solución consis- 
tente en interrumpir la calle de Vico, enla- 
zándola con las de Modolell y Ganduiser, 
mediante una calzada de servicio, aprove- 
chando la mayor amplitud que en dicho 
tramo presenta la vía Augusta, y amplián- 
dola afectando de nueva alineación solamente 
una faja de jardines de  2 metros de anchura. 
Con esta solución quedaría el perfil trans- 
versal de la vía Augusta, en dicho tramo, 
en la forma que se indica en el gráfico adjun- 
to, utilizándose el desnivel existente entre el 
paso de peatones y la calle de servicio, para 
emplazar los vestíbulos de la estación de 
Tres Torres del ferrocarril de Sarriá y loca- 
les para pequeíías tiendas de flores y peque- 
ííos comercios propios de la zona. 
Como exponente de la labor que está reali- 
zando el Ayuntamiento de Barcelona en las 
obras de supresión de pasos a, nivel dentro 
del Plan de Enlaces ferroviarios, figuraba en 
Exposición una información fotográfica 
del estado de las obras de construcción del 
F.C. Metropolitano Transversal, en su pro- 
longación en el tramo Marina-Clot, obras de 
ampliación de la estación del F.C. de Sarriá 
le11 la plaza de Cataluíía, construcción de los 
túneles en la avenida Meridiana y termina- 
ción del túnel de la calle de Balmes, con un 
gráfico expositivo del Plan de Enlaces ferrol- 
viarios existente y de las líneas de metro 
existentes y en ejecución. 
Ehtre las obras de urbanización que el Ayun- 
tamiento de Barcelona está realizando, me- 
rece destacarse por su importancia, además 
de las de la vía Augusta anteriormente des- 
critas, la urbanización de la vía Meridiana y 
las de la avenida dle la Infanta Carlota Joa- 
quina, en el tramo comprendido entre la  plaza 
de Calvo Sotelo y la calle de Viriato, cruce 
1 Cuadro demogrdfico, segdn datos estadisticos hasta 1948 
I 
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'con la de Numancia, que constituye un enlace nida de José Antonio, qpe se extiende ]ho- , población, penetra en Bhrcelona, despues d e  
directa entre el dctor residencial de la aveni- rizontalmente de dio a 430, el eje- dé1 -osga- cruzar el ríd . a-Gavés *de la prolbngacidn dé 
. da del Generalísimo y la plaza de España, y I ~ S ~ O  urbano. Cuatro S& los pi~ntos de Qe- la avenida-de Jo% AÜtonio, constituye en l a  
- fqnq.parte del primer cinturón de ronda de netración a la ciudad : ;,dos, .&repondien- actualidad casi una realiad, que permitirá 
., lacSdad, cuyas pbras de urbanizacidn defLni- tes a las. zonas del litoral .y &.:que provie- próximámente un acceso .cGmod'o de la c- 
* - -  
- $iba pudrán ser inauguradas próximamente. nen de las cuencas de.o", ríos LlobiegaZ y rretera del litoial, la comunicación rápida 
. Ecpefial atención, por parte del público visi- Besós; lo cual nos da du$ peketraciods para con el. aeropuerto del Prat de Llobregat y 
' tante, :nxkeciÓ el gráfico y fotografías del la zona de poniente y dogApara laXde;l&a6t-e, la expvsión ciudadana a -las zooas recre-a- 
' Plan de -accesos a Barcelona por carretera, ya que los accesoh por .la. zona norte a. tra- tivas -,deporte y de plgya + los téihiinor 
1 grI5e0 que forma parte del Plan be Ordena- vés del macizo del T i b i d a W d  de 'menor d e  Viladecans, GavQ. y Castelldefels, y. cuya 
* 
ción de Bardelona y su zona de influencia, y importancia y no. pu+cn;- co$idararse ion. ardenación constituye de'los principales 
qne &recé un pequeño comentario. Barcelo- la categoría de ' a c ~ s o s  a:la>uiidad. .E,h Si c$jetivos del Plan encestudio: 
, :na, p r  su situaciSn geográfica y por estar li- , zona de ponientei .'la ~utó$ísta .qaitell~ - 61 acceso de la carretéraIde Madrid, si bien 
: d a d a  al sur pbr el mar y al nor.te por é l  ma- defels, que bordéa lbs 'ma&&ficos pina& di' ' ektá resuelto con: dignidad. e hcluso . cbn 
cizomontañoso del Tibidabo, debe 'disponer Castelldefe1sY Gavá yqViladecans, para pa- grandeza dentro .del término de BGnlana, 
forzosamente sus accesos de ccgretera por sar 1uego.frente al aeropuerto transoceánico no ocurre lomismo en,la zona de iduehci ' ,  
. el este y por el oeste, condtituyendo' la ave+ del Prat de .llobregat, y bordeando, dicha ya que las traYesias de  los nficlpos urbanos 
?+&;x$ AUTOPISTA A CASTELLDEFELS 
- &<S A Segundo tramo, desde e! cruce de la 
Costelldefels hasta la ~ u 2 r o .  - 
B -Tercer tramo,desde la Mvrtra hasta el casco urbkno 
del Prat. -I 
= o c - " ~ ~ $ > * J , . ~ & ~ & ~ ~  p.? 
~~i~+;4~g~g+$&# AUTOPISTA A MADRID 
C Seguncio "tramo, desde 'San Vicente dels ~ Ó r t r  
hasta el casco urbano actual de Esplugas. .' 
AUTOPISTA DEL LITORAL N. E. 
D Trovesía de Mongat. 
AUTOPISTA CARRETERA DE RlBAS 
E Segundo tramo contiguo a la zona ferroviaria de 
San Andrés. 
de Molins de Rey, San Felíu de Llobregat, 
San Juan Despí y Esplugas, juntamente con 
la insuficiencia de anchura y los defectos 
de rasantes del actual trazado, a~onsejan la 
desviación del citado acceso a partir de la po- 
blación de San Vicente dels Horts, en el 
cruce de Cuatro Caminos. Dara continuar 
por la margen derecha dilarío . ~ l o b r e ~ a t '  
hasta la altura de Santa Coloma, .y desde 
dicho   un tu. en una álineación sensiblemen- 
te recca COA la prolohgación de la -enida 
del Generalísimo, establecer su anexión en 
Esplugas. 
E n  la zona de levante, eracceso de la carre- 
tera de Francia, c0~3nmente denominada 
carretera de Ribax es-ya. una realidad en 
vías de ejecución*-ea sus, dos primeros tra- 
mos, que comqrenden hasta el cruce - a 
distintos niveles - con las líneas de la 
R.E.N.F.E.  substituyendo el paso inferior 
actual por otro superior, siguiendo luego 
con las am~liaciones v modificaciones del 
paso inferior del ferrocarril en Ripoll y en- 
lazando con una variante .con la actual ca- 
rretera de Mollet. en una anchura de calzada 
, - 
previstz de 40 metro? ,- con las zonas. de pro- 
tección correspondientes. - Pero éste trazado, 
que se está ya realizando y que-supone len 
un futuro próximo una importantísima -me- 
jora para el acceso a Barcelona de-la carre- 
tera de Francia, podrá rksultar insuficiente 
en el transcurso de los años, por-la dificul- 
a + -  
,. tad que ofrece - el - tezrenp para una. m g p r  
ampptud en ggunos tramos. derku: trazado, 
p6f 16. cual se. ha -previsto, -para una. ulfeiior 
-etapa; establecer' una comunicación ílirecta 
desde . la Salida de .Mollef, cruzado a lá 
margen izpui6rda del río Besó§,: para unirla: 
luego a la carretera de RibaS. Este trazad6 
-se i-ica solamente como solución posible 
.para évitar las dificultades que presenta 
la topografía del actual, y su ejecución de- 
bería dejarse para el futuro. 
fin cuanto a la zona ,del-+ litoral de le- 
vante, la travesía de Badalona; prevista 
dentro del acuerdo establecido Cntre los 
Ayuntamientos -de Badalona y Barcgilona y 
la Jefatura de Obrai Pfiblicas, podrá ser 
realizada en breve plazo, .con una anchura 
provisional de 30 metros y futura, previsión 
a 50 ó 60 metroi. E n  las fotografias y-grá- 
ficbs expúestos figuraba .el estado de :las 
obras del ác'ceso de la carretera 'de Erancia, 
fotografías de la~prolongación de la akenida 
de José Antonio, de la avenida del Genera- 
lísimo y del circuito de Pedralbles,-así como ' 
los pedles transversales estudiados a.i los 
disti@tos .tramos de los'indicados accesos por 
carretera. 1 
De gran-interés resultaron la li$xposición de 
fotografías de las obras realizadas y en cur- 
so de ejecución por la Agrupación de Edifi- 
cios Municipales del -Ayuntamiento $e B p  
celona para la restauración y revalofikación 
1 
Plano de accesos a Barcelona por carretera 
Esquema de cruce viario 
de monumentos, entre 103 -'cuales de~takan, 
por su importancia, las o b r ~ s  de. reconh@uc-. 
ción de la muralla romani, posPitii da la, 
Santa Cruz, Monasterio de Pedralbes. y 
otros, así como el monumento a los caídos 
construido en la i en ida  del Generalisirno. 
Franco, y próximo a terminarse, y de la 
maqueta del mismo. 
Figuraba en la Exposición el proyecto de . 
paseo.Marítimo en la Barceloneta, compren- 
diendo. la urbanización la plaza formada. en 
la .confluencia con el paseo Nacionalj .exten- 
diéndose paralelamente a la playa, hasta d - 
Parque- g zona deportiva final del Campo, de 
la Bota, en su confluencia con .la .avenida 
del Generalísimo, y con una longitud total 
de 4,700 metros con frente al mar, proyec- .' 
táqdose unos bloques de edificios p-a vi- 
viendas protegidas, que formarían el frente 
del citado paseo,. tapando la oblicuidad de 
trazaclo de las calles de la Barceloneta. El  
conjunto del proyecto se subdivide en cuatro 
tramos, presentándose el detalle de los dos 
primeros, que abarcan hasta la prolonga- 
ción de la calle de Marina, con el detalle de 
calzadas, jardinería y arbolado y que ofrece 
posibilidades de una prósima lejecución . 
E l  Instituto Municipal de la Vivienda apor- 
tó a la Exposición gráficos y proyectos de 
las viviendas actualmente en construcción 
dentro del Plan aprobado, con maquetas de 
los grupos de viviendas de Torre Lloveta y 
paseo de Calvell, que constituyen un avance 
importante en la labor emprendida para la 
resolución del problema de la vivicnda mo- 
Información relativa a diferentes grupos 
de viviendas en construcción, con ma- 
quetas correspondientes a los grupos del 1 
paseo de Calvell y de la Torre Lloveta 
- - ..- Y-:; 
' -7- 
% -  .i 
desta en nuestra ciudad. También figurabap 
en la Exposición algunos proyectos de edi- 
ficios públicos, como el del Mercado Central 
de Pescado, actualmente en construcción, y 
distintos proyectos de elementos de alum- 
brado público, cámaras frigoríficas, etc. 
L a  labor emprendida por el Ayuntamiento 
de Barcelona para incrementar el nfimero de 
jardines existentes en nuestra ciudad se re- 
flejó en la Exposición con la aportación de 
algunos de los proyectos que el Servicio 
de Parques y Jardines tiene en vías de eje- 
cución, entre los cuales destacan los jardi- 
nes de San Pablo de; Campo y del Hospital 
de la Santa Cruz, así como numerosas foto- 
arafías de jardines existentes en Barc:??on%, 9 juntamente con quince proyectos de pequeños 
jardines a construir dentro del casco antiguo 
cle Barcelona, que constituyeron el tema des- 

arrollado por los Arquitectos representantes del MuniciFio bar- 
celonés en el 11 Congreso de Arquitectos Paisajistas celebrado 
en Madrid en el mes de septiembre próximo pasado. El Plan 
de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia estaba 
también representado, en la Exposición de Urbanismo, con la 
aportación de gráficos de informaci6n de la capital y algunas 
de las poblaciones de su zona de influencia. El  fotoplano 'de 
Barcelona y de su zona de influencia, a escala I : ro,ooo, ocu- 
paba el plafón central, constituyendo un elemento de valor do- 
cumental que acusa claramente la topografia del terreno y los 
núcleos urbanos existentes, y gracias al cual ha sido posible la 
edición del plano topográfico de toda l a  zona a .la misma escala, 
y .10~ de detalle de los núcleos urbanos, a escala- I : .2,000, dedui - 
t... ) .  . 
e , .  





jardín construido en 
de ia Sagrada Fami- 
los campanarios del 
iroyectado por Gauaí 
cidos del fotoplaiio a cliclia escala, clel cual 
figuraban eil la Esposicióii solaiileiite al- 
guilos fragnieiltos. 
L a  iiccesiclad (le la redacción del Plan de 
Ordenación queda sobradamente justificada 
por la observacióii cle los gráficos de creci- 
miento vegetativo, diferencia entre ilatalidad 
y niortaliclacl, que Iia pasado del 24 por 1,000 
en  el año 1900, al 9'5 por 1,000 en 1949 ; y 
si bien la natalidad ha clisminuído coi1 rela- 
ción a la cle 1900, la diferencia acusa un  
salclo favorable que aíiaclir al  crecimieiito 
iiimigratorio, que produce uil crecimieilto 
iiieclio anual dsel 2 por 100, pareciclo al dc 
Aladi-id, siii contar la agregación de téi-mi- 
110s i~~unicipales .  
El coilocimieiito cle la actual estructura ur- 
baila es uii eleiileiito iiidispeilsable previo al 
plaiieaiiliento, y como resultado de la iilfor- 
inacióil practicada se espuso uil plailo grá- 
fico, a escala I : 5,000, cloiiclc se iiiclicaii los 
distiiltos usos clel suelo, clasificaiido los edi- 
ficios por su  destiiio y acusaildo claraiileiite 
la zo~iificación ~iatui-al desarroll-cla en la 
ciutl,icl, coi1 la zoiin coiiiercial ceiltral clel 
e i i sa i~~l ie ,  la zoila resideilcial 3 7  los ilíicleos 
iiidustri:iles. 
1,:~ iiifoi-iii:icióii geográ1ic:i estaba represeii- 
tada 1301- I(LS grríficos (le esbeiisión de la zoiia 
clc iiidueiici,i abai-caiido vciiiticiiico tériili- 
iios iiiuriicil~ales y uiia estciisióii de 47,870 
Iiectlírcns, i~lriiio Iiipsoiiiétrico que acusa cla- 
raiiieiite la foriiincióii del suelo de Uarcclona 
coi1 el setliiiieiito de los ríos nue la liiilitail 
:i Icvaiite 1. l)oiiiciite y que linil for11l:ido :;u 
siil~suclo coi1 los sediiiileiitos proceclciltcs de 
Sestauración de un- 
:iguos monumentos 
( M u r a l l a  romana ,  
Xospital de la Santa 
Cruz, etc.) 
Proyecto de  jardin 
junto a la 
iglesia del Pino 
toda la poiiiendo de mailifiesro 
una ley natural que en la econoinía social se 
repite ; plario clel destiiio diel suelo en el que 
se acusa la i~ i i~o r t anc ia  de las reservas agrí- 
colas y forestales, y iiiapa geológico con la 
co~nposición de los terrenos. 
Conio lelemento y punto de partida para el 
planeamiento urbano, es  interesaiite conocer 
la fisoiiomía actual de la red viaria, repre- 
sentada en un gráfico, a escala I : 5,000, en  
el cual se indicaban las vías existentes y en 
proyectos oficialmeilte aprobados,' algunos 
de los cuales, principalm~ente los que no afec- 
tan a sectores ya  edificados, será preciso re- 
visar en 110s planes y proyectos parciales, 
para adaptarlos a las necesidades actuales. 
Uiio de los principales objetivos del Plan de 
Ordenacióii consiste en establecer las previ- 
sioi~es necesarias para facilitar la construc- 
ción de viviendas saludables, cómodas y ale- 
gres, clotadas de los medios de comunicacióii 
necesarios y sin las molestias que la mesco- 
lanza coi1 los usos industriales produce en 
detern~inados sectores de la ciudad. Para ¡ello 
es de imprescindible necesidad conocer la 
superficie de las zonas residenciales, el vo- 
lumei~  y densidad de habitación para cada 
zcna, así como la densidad y potencia in- 
La fotoyrafia central 
reproduce el estado 
actual del prollecto 
de Monunicnto a los -- 
Caídos 
dustriales para qu% una vez establecidas las 
hipótesis de crecimiento para u11 período de 
cincueiita aíios, que se estima coino líinite 
suficieiite clel Plan, establecer las previsiones 
de crecimiento necesarias y s u  adecuada si- 
tuación. E n  la Esposición figuraban gráfi- 
cos, a escala I : 5,000, de clasificación de los 
edificios destinados a vivienda, con número 
de plaiitas, y otro, a la misma escala, con la 
situacióti y clasificación de las iiidustrias 
por grupos y potencia, y en el cual momeii- 
táneamente tan sólo están incluídas las in- 
dustrias cuya potencia esceda de 25 HP. 
Gráficos, a escala I : 20,000, de la densidad 
de habitantes y densidad iiidustrial por ha- 
rrios, curvas de crecimiento iiidustrial y 
demográfico y,  finalmente, la agrupación de 
la poblacióii total en cinco categorías so- 
ciales. 
Conio ejemplo de la labor previa de iiifor- 
mación necesaria para la redacción del Plan 
de Ordenación, figuraron en la Exposición 
los gráficos de inforinació~i de los términos 
de Badalona y San Adrián de Besós, con- 
sistentes en los siguientes planos : Gráfico 
de clasificación dle las viviendas por núme- 
ro de plantas. Gráficos de utilización del 
suelo. Gráfico de edificios y servicios públi- 
cos. Gráfico de industrias clasificadas por 
grupos. Gráfico de iiifoi-iiiacióii de coinercio 
y, fiilalnieiite, un gráfico de la travesía cle 
Badalona proyectada para el acceso a Bar- 
celona be la carretera del litoral. Esta labor 
de infoi-inación se ha obtenido sobre el pro- 
pio terreno, coi1 la colaboración de los ele- 
inentos técnicos de la Corporación local. 
E n  fo r~na  análoga se ha procedido para las 
veintitrés poblaciontes restantes de la zona 
de influencia, figurando eii la Esposición del 
Tinell, solamente como muestra, los gráficos 
de los usos del suelo de las poblaciones dle 
Sardaííola y Ripollet, Gavá, San  Juan Des- 
pí, Molicada-Reixach, San  Baudilio de Llo- 
bregat, Pra t  de Llobregat, San Felíu de 
Llobregat y Molins de Rey.  
También figuró en la Esposicióil una ma- 
queta del proyecto de urbanizacióii de la ave- 
nida del Generalísinio Franco, a escala 
I : 2,000, así como los planos dle alineacio- 
iies y de zona de edificación del referido sec- 
tor y algunas perspectivas panorámicas del 
mismo, y también otra maqueta, a escala 
I : 500, de la urbaiiización de las fincas ((Las 
Eurasn y ((Caí1 Barret)), en el paseo del Valle 
de Hebrón, y perspectivas panorámicas de 
dos sectores de la citada urbanización. 
Proyecto de jardin 
e n  la plaza 
del Buensuceso 
A A. Maqueta de la urbanización de la avenida del Generalisirno Franco 
I B  B. Urbanización de la avda. del Gmo. Franco. - C.  Urbanización de Las Euras y Can Barret. C . I 
